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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
Москва стала обладателем мировой 
транспортной премии Международного со­
юза общественного транспорта (UITP). 
Награждение команды правительства Мо­
сквы состоялось 17 мая 2017 года в Монреа­
ле (Канада).
Премию «Особое признание» Москва 
получила за достижения в развитии город-
ского транспорта и транспортной инфра-
структуры за последние шесть лет .
Подведение итогов Global Public 
Transport Awards состоялось в рамках 62-го 
Всемирного саммита общественного 
транспорта, который прошел с 15 по 17 мая 
2017 года в Монреале . В 2017 году на пре-
мию были номинированы городские про-
екты, реализованные за два последних года . 
Всего на участие в конкурсе было подано 
230 заявок, из них 24 прошли в финал . 
Жюри решило наградить Москву единой 
премией сразу за несколько проектов, ко-
торые признали лучшими . Эксперты на-
звали результаты развития общественного 
транспорта в столице одними из лучших 
в мире .
«В этом году награда «Особое призна-
ние», в отличие от остальных номинаций, 
вручается не проекту, а городу за комплекс 
транспортных проектов . Им впервые стала 
Москва, которая доказала, что в последние 
годы полностью изменила подход к разви-
тию городского транспорта . Нам проде-
монстрировали огромные достижения – 
создание современного парковочного 
пространства, запуск пассажирской желез-
нодорожной инфраструктуры МЦК, а так-
же общую стратегию развития транспорта 
Москвы», –  рассказал генеральный секре-
тарь Международного союза общественно-
го транспорта (UITP) Алан Флауш .
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«Ни один мегаполис не может сегодня 
показать подобный масштаб положитель-
ных изменений в сфере транспорта за такой 
короткий срок… В Монреале мы проде-
монстрировали комплексный подход 
к развитию общественного транспорта, 
а также МЦК и другие достижения . Эти 
проекты впервые отмечены столь высоко 
Международным союзом общественного 
транспорта», –  рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам транспорта, руково-
дитель департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов .
Эксперты отметили важные преобразо-
вания в столице, которые были реализова-
ны за последние шесть лет . Так, особое 
внимание было уделено главному проекту 
в сфере развития городского транспорта 
России и Европы за последние несколько 
лет –  Московскому центральному кольцу 
(МЦК) . Ежедневный пассажиропоток 
здесь составляет порядка 350 тысяч чело-
век, уже сейчас МЦК перевезло более 62 
миллионов пассажиров .
Также за эти годы на 75 процентов об-
новили парк городского наземного пере-
возчика «Мосгортранс» –  было закуплено 
5660 автобусов, 529 троллейбусов и 191 
трамвай . А для Московского метрополите-
на приобрели 1600 современных вагонов .
Ещё одним из важных достижений ста-
ло увеличение скорости движения транс-
порта . За шесть лет она выросла на 13 
процентов . При этом количество ДТП 
сократилось на 46 процентов . На улучше-
ние дорожной ситуации, в частности, 
оказало влияние развитие парковочного 
пространства .
Справочно: UITP –  международная 
некоммерческая ассоциация, объединяю-
щая весь сектор общественного транс-
порта и все его виды . Это одна из старей-
ших общественных организаций –  она 
основана в 1885 году . В состав UITP входят 
участники из более чем 90 стран, среди 
которых Швеция, Австрия, США, Фран-
ция, Италия, Бразилия и другие . Штаб-
квартира UITP находится в Брюсселе . Раз 
в два года UITP проводит Всемирный 
транспортный форум и выставку, где со-
бираются транспортники со всего мира . 
Участники саммита узнают о новых тех-
нологиях на рынке общественного транс-
порта, обсуждают актуальные вопросы 
с мировыми экспертами и определяют 
новые возможности для бизнеса .
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EXPRESS INFORMATION 
Moscow got one of Global Public Transport 
Awards of the International Union of Public 
Transport (UITP). Awarding the team of the 
Government of Moscow took place on May 17, 
2017 in Montreal (Canada).
The Special Recognition award was handed 
to Moscow for achievements in development 
of urban transport and transport infrastructure 
over the past six years .
Handing of the Global Public Transport 
Awards took place within the framework of the 
62nd Global Public Transport Summit, which 
was held from 15 to 17 May 2017 in Montreal . 
To be nominated for Awards, projects must have 
been implemented between 2015–2017 . An 
international jury selected the 24 finalists from 
over 230 applications . The jury decided to 
award Moscow with a single award for several 
projects that were recognized as the best . The 
experts called the results of the development of 
public transport in the capital city among the 
best in the world .
«This year, the «Special Recognition» 
award, unlike other nominations, is awarded 
not to the project, but to the city for the 
successful implementation of Moscow’s 
ambitious and integrated urban transport 
strategy . For the first time, Moscow became the 
winner, thus proving that in recent years it has 
completely changed the approach to 
development of urban transport . We were 
shown tremendous achievements –  the 
creation of a unified parking space, completion 
of the Moscow Central Circle, as well as the 
overall strategy for development of Moscow’s 
transport», said Alan Flausch, Secretary 
General of the International Union of Public 
Transport (UITP) .
«No metropolis can show such a scale of 
positive changes in transport in such a short 
time … In Montreal we demonstrated an 
integrated approach to development of public 
transport,  as well  as MCC and other 
achievements . These projects were first noted 
so highly by the International Union of Public 
Transport», said Maxim Liksutov, Deputy 
Mayor of Moscow for Transport, Head of the 
Department for Transport and Development 
of Road Infrastructure of Moscow .
Experts noted the important transformations 
in the capital city, which have been implemented 
over the past six years . So, special attention was 
paid to the main project in the field of urban 
transport development in Russia and Europe 
over the last few years –  the Moscow Central 
Circle (MCC) . The daily passenger traffic here 
is about 350 thousand people, by now MCC 
has transported more than 62 million 
passengers .
Also over the years, the fleet of the city land 
carrier Mosgortrans has been renewed by 75 
percent –  5660 buses, 529 trolleybuses and 191 
trams have been purchased . And Moscow 
Metro has purchased 1600 modern coaches .
Another important achievement was the 
increase in speed of traffic . For six years, it has 
grown by 13 percent . At the same time, the 
number of road accidents has decreased by 46 
percent . The improvement of the traffic 
situation, in particular, was influenced by 
development of the parking space .
For reference: UITP is an international 
non-profit association that unites the entire 
sector of public transport and all its modes . It 
is one of the oldest public organizations –  it 
was founded in 1885 . The UITP has members 
from more than 90 countries, including 
Sweden, Austria, the USA, France, Italy, Brazil 
and others . UITP HQ are located in Brussels . 
Every two years UITP conducts the Global 
Transport Forum and an exhibition, where 
transport businesses and organizations from all 
over the world meet together . The summit 
participants exchange opinions on new 
technologies in the public transport market, 
discuss important issues with world experts and 
identify new business opportunities .
According to the official website 
of the Mayor of Moscow
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